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1 Le site de Castérieux correspond à une fortification fossoyée d’environ 100 m de côté,
remarquablement bien conservée. Jusqu’à présent ces levées de terre formant un vaste
carré ont souvent été interprétées par les archéologues comme étant les vestiges d’un
camp romain.
2 Les opérations de prospection et de sondages avaient pour but d’étudier et d’identifier
plus précisément ces vestiges.
3 Un relevé topographique général du site positionne précisément les levées de terres
ainsi que les fossés. Divisée en deux secteurs, la partie sommitale est ceinte d’un double
fossé. Le secteur ouest-est constitué d’un quadrilatère de 46 m sur 40 m, la partie est
correspond  à  un  vaste  rectangle  de  46 m  sur  15 m,  orienté  nord-sud.  Ces  espaces
devaient  logiquement  accueillir  les  bâtiments  et  structures  qui  composaient  la
fortification.
4 Les deux sondages ouverts dans ces zones n’ont pas révélé de structures. Un niveau de
terre très compacte renfermant de rares tessons ou charbons de bois, situé sous la terre
végétale, recouvre directement le sol naturel. Ce dernier composé de blocs ou de gros
galets présente à plusieurs endroits des traces de débitage qui démontrent la volonté
des constructeurs de niveler  le  sol.  Cette  absence totale  d’élément bâti,  de niveaux
archéologiques ainsi que de stratigraphie est très surprenante. De plus, aucun éboulis
n’est  présent  sur  le  site  engazonné,  dans  un  secteur  où  la  tradition  architecturale
emploie la pierre et non la terre. Toutefois, le mobilier mis au jour ainsi que l’étude
comparative des levées de terre de la région permettent de formuler une hypothèse
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